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Название программы для ЭВМ:
Автоматизированная система «Система управления контентом Node.CMS» (Node.CMS).
Реферат:
Программа является кроссплатформенным веб-приложением и предназначена для выполнения
следующихфункций: создание и управление содержимымавтоматизированных систем; настройка
параметров и управление бизнес-процессами в автоматизированных системах; настройка ролевой
модели организации для разграничения доступа её сотрудников к функциям по управлению
автоматизированными системами. Программа работает с системами любого масштаба и с
любым набором функций, поскольку она имеет в своей основе общий механизм разграничения
доступа к управлению абстрактными объектами.
TypeScript, Node.jsЯзык программирования:
374 МбОбъем программы для ЭВМ:
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